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Deutsch. Ent. Zeitschr. 1914 1 3 
Zur Kenntnis der afrikaniscben Prosopis-Axten. (Hym.) 
Von J, D. Alfken, Bremen. 
Von den Herren Dr. H. Brauns in Willowmore, Kapland, 
und Dr. J. Be qua er t in Briigge, Belgien, erhielt ich eine 
grofsere Anzahl afrikanischer Prosopis-Arten, wclche von don ge-
nannten beiden Forschern in Kapland, beziehungsweise in Belgisch-
Kongo, sowie von Henn G. Arno Id in Rhodesia gesammelt 
wurden. Einige dieser Arten wurden von II. Friese im Archiv 
fiir Naturge ·ch. 1911, p. 120-134, andere in dieser Zeitschrift, 
1913, p. 573-574 sehr kurz, und in dt>n Zool. Jahrb. v. 35, 
p. 582-584, 1913 ausftihrlicher beschrieben. Freund Friese 
war so freundlicb, mir die Typen der von ibm aufgestellten Arten 
zu leiben, so dafs ich das mi r vorliegende l\Iaterial dam it ver-
gleichen konnte. Im folgenden gebe icb auf Pr Neubescbreibungen 
einige Erganzungen zu Frieses Beschreibungen. 
Von den afrikanischen Prosopis - Arten friiherer Autoren, die 
Friese im Archiv f. Naturg., p. 128, auffiihrt, sind zu streichen: 
P. 1·ubriplagiata P. Cam., die nach der Untor uchung der Type 
<lurch H. Br au n s mit P. he1·aldica F. Sm. identisch ist, und 
P. quadrUineata P. Cam., die zur Gattung .Alloclape gehort, wie 
H. Br au n durch Vergleichung der Type feststellen konnte. 
Auch P. quinquelilleata P. Cam. diirfte sich nach Br au n s' Ansicht 
als eine .Allodape-Art ausweisen. 
1. P. jun o di Friese. 
~- 8,5 mm lang. Schwarz. Kopf breiter als lang. Ober-
lippe dreieckig vorgezogen, in der l\1:itte gekielt. Clypeus aufserst 
fein liingsgerieft, aufserdem zerstreut und fein punktiort, vorn 
scbwach eingebuchtet. Wangen unterhalb der Fiihler eingedriickt. 
Wangen und Stirnschildchen zerstreut, tirn und Scheitel dicbter 
punktiert, letztere beiden grau behaart. Schliifen ziemlich breit, 
dicbt runzlig punktiert und grau behaart. Oberkiefer, Wangen-
anhange, Mitte der Oberlippe und Vorderrand des Clypeus rot. 
Clypeusmitte, Wangen am innoren Augenrande mit einem gelben 
Langsstreifen, Stirnschildchen mit einem viereckigen gelben Flocken 
geschmiickt . Fiihler rot, hier und da et was gebraunt. - Pro-
notum gelb gestreift . Mesonotum matt, fein und dicht runzlig 
punktiert, di.inn und anliegend grau behaart. Schulterbeulen 
hinten rot gefleckt . Schildchen eben , glanzend , zerstreut und 
ziemlich stark punktiert, mit 2 Ianglichrnnden gelben Querflecken 
verseben. Mesopleuren und Unterseite des Thorax dicht punktiert 
und grau behaart. Hintorschildchen kaum glanzend , zerstreut 
lmd fein pnnktiert. Mittelfeld des Mittelsegments ziemlicb fein 
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wellig gerunzelt, hinten fein gerandet. Hinterwand des Mittel-
segmrnts fcin gerunzelt, Seiten desselben fein runzlig punktiert 
und grau behaart. - Erster Hintcrleibsring rot , in der Mitte 
des Hinterrandes mit schwarzem Fleck; schwa ·h fettglanzend, 
aurserordentlich fein, kaum erkennbar quergerieft, bier und da 
mit einem feinen Piinktchen versehen. Zweiter Ring zerstreut 
punktiert, die ii.brigen Ringe et was dichter und diinn anliegend 
grau behaart. Erster und zweiter Ring eitlich am Hinterrande 
mit weif en Filzflecken. Unterseite des er ten Hinterleibsringes 
ziemlich glanzend, zerstreut punktiert, mebr oder weniger rot 
gefarbt. Schenkel , chienen und Tarsen mehr oder weniger rot 
gefarbt. Fliigel glashell, Adern und Stigma braunschwarz. 
Anfangs glaubte ich, in der vorliegenden Art nicht die 
P. junodi Friese vor mir zu haben , da F r i es e in seiner Be-
chreibung dieser Art (Archiv f. Naturgesch. Berlin 1911, p. 131) 
die charakteristischen weifsen Filzflecke der Hinterleibsringe 1 
und 2 nicht angibt. Nach giitiger Mitteilung von Friese be-
sitzt die Type aber auch die Filzflccke, die elben sind jedoch, 
da dem Autor ein abgeflogenes Stuck vorlag, schwer zu erkennen. 
Friese schreibt von der Art "Wie eine grofso P. variegata" ; 
ich mochte sie nicbt mit dieser Art vergleichen, weit naher steht 
sie der P. heraldica F. Smith, die aber nur am ersten Hinterleihs-
ring 2 Filzflecke und eine andere Gesichtszeicbnung besitzt. 
Willowmore, Kapland, 1 Ex. 20. XU. 02, H. Br au n s leg.; 
Mufungwa (Belg.-Kongo), 2 Ex. 30 XI., 2 Ex. 15. XII. 11, 
J. Be qua er t leg. 
d', 6,5-7 ,5 mm lang. Dem ~ sebr ahnlich. Mundteile, 
Wangenanhii.nge, Vorderrand des Clypeus, erster llinterleibsring 
mit Ausnahme eines schwarzen Fleckens in der Mitte des Hinter-
randes, Schulterbeulen und Fliigelschiippchen rot. Fiihler und 
Beine rot, mehr oder weniger verdunkelt. Clypeus mit Ausnahme 
eines schwarzen Lii.ngsstriches oben neben den Wangen, tirn-
schildchen, Wangen, Pronotum und 2 rundliche Flecken des 
Schildchens g e 1 b. Bauchringe gliinzend, sehr zerstreut punktiert, 
am Hinterrande mit schwachen, weifslichen Wimperharchen. Erster 
Ring ganz, die i.i.brigen Ringe in der Mitte mehr oder weniger 
rot gefarbt. Dritter und vierter Ring am Grunde mit schwacher 
Querleist.e. 
1 Ex. Katanga (Belg.-Kongo) 14. XI., 2 Ex. Mufungwa 30. XI., 
1 Ex. daselbst 15. XII. 11, J. Be qua e rt leg. 
~-
Clypeus 
2. P. binotata n. sp. 
5,5 mm lang. Schwarz, Kopf rund, breiter al. lang. 
sehr fein lederartig gerunzelt und aufserdem mafsig dicht 
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mit abelpunkten besetzt. Wangen zerstreut, Stirnschildchen, 
Stirn und Scheitel dichter punktiert. Schliifen miifsig breit, dicht 
und fein runzlig punktiert, grauweifs behaart. Augenfurchen 
undeutlich, Jang, etwas nach den iuneren Nebenaugen hin gebogeu. 
Wangenauhauge, Oberlippe, Oberkiefer, untere pitze der Waugeo, 
Clypeus mit Ausuabme der Basis uud des Spitzemandes und der 
uotere Tei! des tirnschildchens rot. Wangen mit einem rund-
lich dreieckigen, obeu in einen Strich verlaufenden gelben Flecken. 
Fiihler rot, Geifsel oben gebraunt. - Pronotum rot , vorn gel b 
gestreift. Schulterbeulen rot. Mesonotum fein lederartig ge-
runzelt, dicht und fein punktiert. Sch i Id ch e u glii.nzend, zer-
streut uud stark punktiert, am Hinterrande seitlich mi t je einem 
gel b we i f sen FI e ck en. Hinterschildchen matt, ziemlich dicht 
rnnzlig punktiert. Mesopleuren fein und miifsig dicht punktiert. 
l-"littelfeld des Mittelsegments gliinzend, ziAmlich stark griibchen-
artig gerunzelt , hinten schwach gerandet. Seiten des Mittol-
segments dicht kornig punktiert. Hinterleib fast matt, etwas 
seidenartig glanzend. Erster Ring fast ohne Skulptur, bei starker 
Vergrofserung ist eine aufserordentlich feine uud dicbte Quer-
riefung uud eine ehr feine Punktierung zu erkennen ; die iibrigen 
Ringe aufserordentlicb dicht und fein punktiert. Basis, Seiten 
und Unterseit des ersten Ringes rot, aufserdem ist vor elem 
Hinterrande ein verschwornmener roter Streifen zu erkennen. 
Seiten des ersten Ringes am Hintenande mit einern weifsen Filz-
flecken, die i.ibrigen Ringe am Hinterranc1e mit Spuren von Filz-
binden. Beine rot, Fersen und I-Iiiften mehr oder weniger gebriiunt, 
Basis der Hintersohienen gelb. Fli.igel leicht getriibt, Adern und 
Fliigelmal schwarzbraun, chiippchen rot, vorn gelb. 
Die e Art ist der mir nur nach der Beschreibung bekannten 
P. magrettii Yach. sehr ii.hnlich, unterscheid t sich aber von dieser 
<lurch den roten Clypeus und das unten ebenso gefleckte Stirn-
schildchen. Bei P. inagrettii Yach. ist der Clypeus gelb gestreift 
und das Stirnschildchen gelb gefleckt. Auch finde ich in der 
Beschreibung der P. mag1·etlii die eigenartige nabelartige Punk-
tierung des Clypeus nicht erwiihnt. Friese gibt in seiner Be-
schreibung der P. mag1'etti.i, Archiv f. Naturgesch., 1911, p. 132, 
dafs der erste uud zweite Ring des Hinterleibes seit lich mit 
weifsen Haarfransen verse hen sind. Dies ist ein Irrtum. Vacha l 
schreibt, dafs nur der erste Ring eine breite, breit unterbrochene 
Haarbinde triigt. 
Uitenhage, Kapland, 1 Ex. 16. X. 96, H. Brauns leg. 
d". 5,5 mm lang. Dem~ sehr iilrnlich. Oberkiefer rot, am 
Grunde gelbweifs gefleckt, Clypeus, 2 grofse dreieckige, die Fiihler-
wurzeln i.iberragende Wangenflecken, Stirnschildchen und Pronotum 
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gelbweifs. Sch i 1 d ch en am Hinterrande wie beim ~ mi t 
2 kleinen g e I b we i f s en F 1 e ck en , in der Mitte tief grubig 
eingedriickt, glanzend , zer ·trent punktiert. Schlafen und Unter-
seite des Thorax kurz abstehend grauweifs b baart. Erster Hinter-
leibsring rot, in der Mitte verdunkelt, seitlich am Hinterrande, 
wie auch der zweitc Ring weifs gefilzt. Baucbringe einfach. 
Fuhler, Fliigelschiippchen, 'cbulterbeulen und Beine mehr oder 
weniger rot, erstere oben gebraunt. Ilinterscbenkel und Hinter-
schienen verdunkelt. Alie Schienen und Fersen am Grunde weifs 
gefleckt oder geringelt. 
Kimberley Reeps, Rhodesia, 26. IV. 12, 1 Ex., G. Arnold 
leg. (Type); Windhuk, Hamburger Deutsch-Siidwestafrik. Studien-
reise, 29. IV.-8. V. 11, W. Micha lsen leg., 1 Ex. 
3. P. gigas Friese. 
~- 9 mm Jang. Schwarz. Wangen mit dreieckigem, oben 
abgestutztem gelben Flecken, der nur die Hohe des oberen Clypeus-
randes erreicht. Clypeus mit rechteckigem gelben Mittelf!eck, 
grob punktiert. Oberkiefer rot. Oberlippe schwarz, in der Mitte 
mit kleinem glanzenden Griibchen. 'tirn bis zur Scheitelhobe 
dicht abstehend grau bebaart . Mesonotum matt, dicbt grobrunzlig 
punktiert, die Punkte ineinander fliefsend. cbildchen glanzencl, 
grob punktiert. Mittclfeld des Mittelsegments grob gerunzelt, 
stark glanzend. Unterseite des Thorax fast zottig grauweifs be-
haart. Hinterleib kaum erkennbar skulpturiert (mikroskopisch 
fein quergerieft), s e id en art i g glii.nzend. Der erste Hinter-
leibsring seitlicb, die iibrigen, wie aucb die Baucbringe, iiberall 
am Hinterrande weifs gefilzt. Beine rot, Schienen und Tarsen 
mehr oder weniger verdunkelt. 
Wegen cler eigenartigen Skulptur des Hinterleibes i t diese 
Art im System neben P. junodi Friese einzureihen , mit der sie 
aucb in der Kopfbildung iibereinstimmt. 
Ghinda, Eritrea. Type! Coll. Friese. 
Die Art ist wahrscbeinlich noch mebr al 9 mm lang, die 
Messung ist, da der Hinterleib eingezogen ist, nicht sicher. 
4. P. capicola n. sp. 
~- 5,5 mm lang. Schwarz. Kopf rund, nach unten wenig 
verschmalert, Oberlippe breit, in der l'IIitte gekielt. Wangenanhang 
scbmal. Clypeus Hinger als breit, fein lederartig gerunzelt und, wie 
die W angen, miiJsig dicbt und fein punktiert. Stirn und Schei tel 
dicbter, Scblafen sehr dicbt punktiert, letztere ziemlich schmal, 
grau behaart. Augenfurcben kurz, die Hobe des oberen Augen-
randes nicht erreicbend. C 1 y p e u s i n de r Mi t t e mi t einem 
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kurzen g e 1 b en S tr i ch e 1 ch en. Wan g en am inneren 
Augenrandc mi t einem 1 an gen g el b en St r i ch. Fiihler-
geifsel unten rotbraun. - Pronotum und Spitze der Schulterbeulen 
gclb, Jetztere in der Mitte der gelben Zeicbnung schwarz punktiert. 
Mesonotum fein lederartig gerunzelt und aufserdem dicht und fein, 
hinten zerstreuter punktiert. Scbildchen flach, etwas zerstreutcr 
punktiert. Hinterschildchen dicht und fein runzlig punktiert. 
Mesopleuren sehr fein lederartig gerunzelt, miif ig clicht punktiert. 
Mittelfeld des Mittelsegments gliinzend, griibchenartig gerunzelt, 
hint en sch a r f g er and et . - Hinterleib schwach seidenartig 
glanzend, erster Ring aufserordentlich feir, quergerieft und aufser-
dem aufserst fein und mafsig dicht punktiert, die iibrigen Binge 
aufserst fein und dicht panktiert. Er s t e r u n d z we it er 
R i n g seitlich am Hinterrande m i t lockerer we ifs e r En d -
fr an s e. Beine schwarz, Vorderseite der Vorderschienen und die 
2 letzten Tarsenglieder etwas gebraunt. Fliigel glashell, Adern 
und Stigma schwarzbraun . 
Algoa-Bai, Kapland, 1 Ex. 9. II. 96, H. Br au n s leg. 
5. P. immai•ginata n. sp. 
~- 5,5 mm lang. Schwarz, Clypeus nahe am Vorderrande 
mit einem kleinen gelben Flecken. Wangen am inneren Augen-
rande mit einer schmalen gelben Linie, die die Rohe der Fiihler-
wurzeln iiberragt. Korf langlichrund. Clypeas und Wangen 
aufserst fein lederartig gerunzelt, aufserdem ziemlich dicht punk-
tiert. Stirn und Scheitel etwas starker punktiert. Schlafen 
schmal. Fiihlergeifsel unten ln·aunrot. - Mesonotum ziemlich 
stark und dicht, Schildchen zerstreuter punktiert. Mittelfeld des 
Mittelsegments mit rauher Oberflache , n i ch t g e ran d e t , 
hint en ab g er u n d e t. - Erster I-:Iinterlei bsring sei tlich am 
Hinterrande mit weifser Endfranse, am Grunde zerstrent , an der 
Spitze ziemlich dicht und mafsig stark punktiert, die iibrigen 
Ringe viel feiner punktiert, die Punktierung nach hinten an Starke 
abnehmend. 
In der Gesichtszeichnung der P. capicola vollig gleichend, 
von dieser aber durch die Bildung des Mittelsegments, die Punk-
tierung des ersten Hinterleibsrings und die fehlende Endfranse am 
zweiten Hinterleibsringe sofort zu unterscheiden. 
Algoa-Bai, Kap land , l Ex. 9. V. 95, H. Br au n s leg. 
6. P. atriceps Friese. 
~- 4 mm Jang. Schwarz. Kopf langlichrund, nach unten 
verschmalert. Wangenanhiinge kurz. Clypeus und Wangen aufser-
ordentlich fein leclerartig gerunzelt, aufserdem zerstreut und fain 
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punktiert. Wangen neben den Fiihlerwurzeln flach eingedriickt. 
Stirn und Scheitel dicht und etwas starker punktiert. Augen-
furchen kurz. Fiihlergeifsel oben du.nkel-, unten hell braunrot. 
Gesicht nicht gezeichnct. - Pronotum hinten weifs bewimpert. 
Mesonotum auf erordcntlich foin lederartig gerunzelt, aufserdem 
dicht und fein punktiert. Mittelfeld des Mittelsegrnents flach 
eingedriickt. - Hinterleib mikroskopisch fein runzlig , schwer zu 
erkennen. E rs t e r Ring s e i t 1 i c h , z w e it e r u n d d r i t t er 
R i n g a m ganzen H i n t e r r a n d e sehr schmal w e i f s g e f i l z t , 
auch der vierte Ring mit eincr Spur von weifser Befilzung. Erster 
und zweiter Ring an der Spitze riitlich durchscheinend. Beine 
schwarz, Hinterschienen aufsen an der Spitzenhalfte di.inn weifs 
gefilzt. Fliigel glasbell, chiippchen braun. 
Eine durch die fast skulpturlosen Hinterleibsringe kennt-
liche Art. 
Sl1ilouvane, Nord-Transvaal. Type ! Coll. Friese. 
cl'. 4,5-5 mm Jang. In der Skulptur dem ~ sehr ahn-
lich. Augen grofs. Oberlippe und Oberkiefer schwarz. Clypeus, 
Wangen und Stirn childchen gelb, letzteres bei einem Exemplar 
nur gelb gefleckt. Fiihlerschaft nach oben deutlich birnfiirmig 
erweitert; Fiihlergeif el oben dunkel-, unten hell rotbraun. Mittel-
feld des Mittelsegments feiner liingsgerunzelt, vor d!'m Ende mit 
einer feinen Querleiste. - Erster Hinterleibsring deutlicher u11d 
rauber punktiert als beim ~, wie dieses an Ring 1 und 2 mit 
lockerer, aber schwacherer wei fser Endfranse. Fersen, Vorderseite 
der Vorderschienen und Basis der Hinterschienen gelb. 
Diese Art ist mit der paliiarktischen P. sty1·iaca Forst. ver-
wandt, sie stimmt mit ihr besonders in d r Struktur des Hinter-
leibes und in der Gesichtszeichnung des cl' ii.herein. 
Algoa-Bai, Kap land, 2 cl' 6. II., 1 cl' 26. VII. 96, H. Braun s leg. 
7. P. tenuis n. sp. 
~- 4,25 mm Jang. Schwarz, Kopf liinglichrund. Clypeus, 
Wan gen und Stirnschildchen sehr dicbt und fein lederartig ge-
runz .It und maf ig dicht und fein punktiert. Stirn und Scheitel 
dichter punktiert. Augenfurchen die Hohe des oberen Augenrande 
erreichend. Schlafen chmal, ·ebr fein punktiert. Wangenanbang 
sebr schmal. Wangen in der Rohe der Fiihlerwurzeln mit einem 
winzigen, verschwommencn gelben Strichelcl1en. Fi.ihlergeifsel 
schwach gebraunt. - Pronotum schwarz, mit feiner weifser Haar-
binde. Mesonoturn mafsig dicht und fein punktiert. cl1ildchen 
schwach gliiilzend, etwas zer tr uter und starker punktiert. Mittel-
felcl des Mittelsegments fein, aber tleutlich halbkreisfiirmig um-
randet, mit einigen schwachen Runzeln, vor der Hinterwand fein 
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gerandet. - Erster Hintel'leibsring mit kaum erkennbarer Skulptur, 
aufserordentlich fein und nicht sehr dicht punktiert, seitlich am 
Hinterrande mit Spurcn heller Haare; die ubrigen Ring ebenfalls 
mit kaum erkennbarer Skulptur. Beine schwarz, Vorderseite der 
Vorderschienen und die 4 Jetzten Tarsenglieder etwas gebraunt. 
Fliigel glashell, perlmutterartig glanzend, Adern und Stigma braun, 
Schii.ppchen braun, vorn gel b gefleckt. 
d"- 4-4,25 mm Jang. Schmal. Clypeus und ein dreieckiger, 
die Fiihlerwurzel iiberragender, oben etwas eingebuchteter Wangen-
fleck gelb, Stirnschildchen schwarz. Fiihler ziemlich Jang, 
Geifsel dunkel braunrot. Mi ttelfe]d des Mittelsegments dent] icher 
als beim ~ gefurcht , vor der Hinterwand auch dcutlicher ge-
randet. Endrander der Hinterleibsringe rotlich dnrchscheinend. 
Erster Ring sehr fein nnd ziemlich dicht rauh punktiert, seitlich 
am Hint rrande mit kaum erkennbaren Harchen. Die iibrigen 
Ringe ebenfalls sehr fein und rauh punkticrt. Vordersei te der 
Vorderschienen, Basis der Hinterschienen und samtliche Fersen gelb. 
Diese Art steht der palaarktischen P. gracilico1'1lis F. Mor. 
sehr nahe. Das ~ gleicht ihr in der Gestalt des Kopfe und das 
d" in dcr Zeichnung des Gesichts. 
Port Elizabeth, 1 ~' 3 d" 18. X. 95, H. Br au n s leg. 
8. P. ate1·1·ima Friese . 
~- 7 ,5 mm lang. Kopf breit, nach unten kaum verschmiilert. 
Oberkiefer stark glanzend, flach au gehohlt. Clypeus , Stirn-
schildchen und Wangen sehr fein lederartig gerunzelt und aufser-
dem zerstreut uncl ziemlich stark punktiert. Clypeus mit gelber 
1\fittellinie, Stirnschildchen stark glanzend, unten mit gelbem 
Fleck. Wangen rnit ]anglichem, nach innen etwas crweitertem 
gelben Fleck. Stirn und Scheite] dicht und stark runzlig punktiert. 
Augenfurchen kurz. Schlafen breit. Fiihlerscbaft und erstes 
Geifselglied scbwarz, die ii.brigen Geifselglieder oben dunkel-, unten 
hell rotbraun. - Mesonotum vorn dicht und miif ig stark, hinten 
zerstreut und stark punktiert. Mittelfeld des Mittelsegrnents sel1r 
dicht wellig gernnzelt . - Erste r Hin t er l e i b s ring vorn 
ziemlich zerstrcut und stark, hinten dicht und fein punktiert, 
vor dem Ilinterrande mit glatter Linie, s e it 1 i ch, w i e au ch 
d e r z w e i t e R i n g w e i f s g e f i I z t. Der zwei te Ring fein 
und zerstreut punktiert, die iibrigen Ringe kaum erkennbar 
skulpturiert. Beine schwarz, Fliigel glashell. 
d". 7- 8 mm Jang. Schwarz. Clypeus mit gelber, nach 
unten bin verscbmiilerter Mittellinie, Stirnschildchen mit gelbem, 
seitlich eingebuchtetem Fleck. Wangen mit grofsen, nach innen 
dreieckig erweiterten Flecken. Gesicht starker gliinzend als 
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beim ~- Fi.ihlerscbaft schwarz, rundlich erweitert, gewi.ilbt; 
Geifsel rot. - Pronotum gelb. Mesonotum matt, clicht runzlig 
punktiert. Schildchen und Hinterschildchen weniger dicht punk-
tiert. Mittelfeld des Mittclsogments gliinzend, dicht wellig ge-
TUnzelt. - Erster Hinterleibsring in der Mitte z rstreut und 
ziemlick stark, hinten feiner und dichter punktiert, seitlich mit 
weifser Endfranse, die iibrige11. Ringe am Hinterrande diinn nb-
steh<>nd behaart. Die Behaarung nimmt nach hinten l1fo zu und 
bedeckt scbliefslich, wie auch unterseits, die Oberflache der Ringe. 
Die Hinterleibsringe entweder ohne Auszeicbnung oder dritter Ring 
oben mit 2, untim mit 3 grofsen, spitzen dornartigen Hi.ickern 
bewelirt, in diesem Falle der erste bis dritte Bauchring stark 
glanz end, der zweite mit starken Punktcn zerstreut besetzt. Beine 
schwarz, Vordertarsen ganz und Vorder chienen vorn ri.itlich, 
Ietztere, sowie die Hinterschienen und Fersen, am Grunde weifs. 
Fliigel glashel1, Schiippchen vo1·n weifs. 
Durch Vergleicbung der Typen von P. quinquedentata Friese 
und P. aterrima Friese d' konnte ich feststellen, daf diese beidcn 
Arten identisch sind, dafs also P. q,tinquedentata als das d' zu 
P. aten·ima zu stellen ist. Beide Arten stimmen nicbt nur in der 
Skulptur des Mesonotums und Mitlelsegments und in der Befilzung 
des Hinterleibs, sondern auch in der Gesichts;,;eichnung (Fleck des 
Sti rnschildch ens) und Bein far bung vi.illig iiberein. Die Hocker-
bildung des dritten Ilinterleibsringes ist veriinderlicb ; es gibt 
Stucke mit und obne Dornen, wie die z. B. aucb bei P. comuta Sm. 
vorkommt. 
Shilouvane, Nord-Tran vaal. Typen. ~ d' d' ! Coll. Friese. 
9. P. lineaticeps Friese. 
<j>. 6 mm Jang. Schwarz. Kopf rund, nach unten nicht ver-
engt. Oberlippe gliinzend, deutlich vortretend . CJ y p e us aufser-
ordentlich fein lederartig gerunzelt, zerstreut und fein punktiert, 
v o r n gr ii b ch en art i g e in g e d r ii ck t, von dem EindruckP aus 
verlaufen nach dem Stirnschi ldchen bin 2 schmale Furchen. Wangen, 
der obere Tei] des Stirnschildchens, tirn und Scheitel dichter 
und starker punktiert. Wangen neben elem inneren Augenrande mit 
einem gelben Strich, wie bei der typi chen Form der P. minuta F. 
(breuico1'11is yl.). Augenfurchen kurz, die Hi:ihe des oberen Augen-
rande erreichend . Sch lafen breit, wie bei P. minuta F. Fiibler-
gei fsel unterseits braunrot. - Pronotum mit 2 gelben Streifen. 
Me onotum und Schildcben matt , aufserordentlicl1 fein lederartig 
gerunzelt untl aufserdem dicht und fein punktiert, d.as Schildchen 
etwas feiner, das Hinter childchen etwas dichter und feiner punk-
tiert. Mesopleuren zerstrent und fein punktiert. Mittelfeld des 
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Mittelsegments sehr fein wellig gerunzelt oder runzlig punktiert, 
hinten abgerundet, nicht gerandet, in seinem mkreise von einer 
sebr feinon eingedrii.ckten Linie begrenzt. · Seiten des Mittelsegments 
sebr dicht punktiert. - Hinterleib elwa glanzend, erster Ring 
nicht sehr dicbt punktiert, am Hinterrande in der Mitte glatt und 
punktlos, zweiter Ring zerstreut und fein, die iibrigen Ringe 
dichter punktiert. Erster und zweiter Ring seitlich am Hinter-
rande mit weifsen Filzflecken, auch die iibrigen Ringe mit Spurnn 
von Filzbildung. Beine entweder ganz scbwarz oder die Basis 
<ler Schienen mehr oder weniger gelb gefarbt, Schienensporen 
gelblich. Fliigel schwach getriibt, A.dern dunkelbrau.n, Fliigel-
schiippcben braun, vorn gelb. 
d'. 5-6 mm Jang. Dem ~ sehr ahnlich, ibm vor allem 
in der Bildung der Scblafen und des Mittelsegments gleichend . 
Clypeus, Stirnschildchen und Wangen gelb, ersterer vorn mit 
scbmalem, chwarzem Saum. Fiihler chaft schwach birnformig 
erweitert. Nur der erste Hinterleibsring seitlich am Hinterrand 
mit weifsem Filzfleck, die iibrigen Ringe mit Spuren von Filz-
binden. Dritter und vierter Bauchring in der Mitte mit mebr 
oder weniger deutlichen Hockerchen. Beine schwarz, Vorderseite 
der Vorderschienen und Basis der Mittel- und Hinterschienen mebr 
oder weniger gelb. 
Diese A.rt ist der palaarktischen P. minuta F. sehr nabe ver-
wandt und im System neben ibr einzureihen. Beide Geschlechter 
sind an dem abgerundeten Mittelfeld des Mittelsegments, das ~ 
aufserdem an dem Griibchen des Clypeus und das d' an elem 
schwach birnformig erweiterten Fiihlerscbaft Ieicht zu erkennen . 
A.lgoa-Bai, Kapland, 1 ~ 2 d' 20. IX., 1 d' 25. IX., 1 d' 
5. XII., 1 d' 8. III., 1 d' 29. III., 1 ~ 8. IV. 96, 1 d' 15. XI. 97, 
H. Brauns leg. 
Von J. Be qua er t in Briigge, Belgien, erhi It ich 4 d', 
am 28. VII. 12 in Durban, Natal, gesammelt, welche sich von 
den Kapland-Exemplaren dadurch unterscheiden, dafs sie auch am 
zweiten Hinterleibsringe seitlich am Hinterrande deutlich weifs 
gefilzt sind. Sie stimmen also darin mit den Kapland-~ iiberein. 
10. P. leucolippa Friese. 
d'. 4,5-5 mm. Jang. Schwarz. Oberkiefer bis auf die 
dunkle Spitze, Oberlippe, Clypeus, Stirnschildchen, Wangen, Fiihler-
scba ft und erstes Geifselglied unten, Scbulterbeu len hinten, Fliigel-
scbiippcben vorn, Knie, Vorderschienen bis auf inen schwarzen 
Fleck hinten, Basis und Spitze der Mittel- und Hinterschienen 
und die Tarsen mit Ausnabme der letzten Glieder gelb. Fiihler-
geifsel rot, oben ein wenig verdunkelt. Kopf langlichrund, nacb 
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unten verschmalert. Wangenanhange fehlend. Clypeus, Stirn-
schildchen und Wangen zerstreut und fein, Wangen grober punk-
tiert. 'chlafen sehr scbmal. - Pronotum weifs gefilzt. Meso-
notum gliinzend, mafsig dicht und grob, childchen zerst.reuter 
punktiert. Mittelfeld de :Mittelsegments fein und unregelmiifsig 
gerunzelt, fein und scharf umrandet, auch hinten fein gerandet. -
Hinterleib sehr schmal, erster und zweiter Hinterleibsring ziemlich 
stark und miifsig dicht punktiert, mit Spuren weifser Befilzung; 
die iibrigen Ringe kaum erkennbar skulpturiert. Bauchringe 
glanzcnd, obne Auszcichnung, an den Hinterranclern schwacb hell 
durcbscheinend. 
:ri'lit P. flaviscutuni nahe verwandt, bei der aber Oberlippe 
und Oberkiefer schwarz gefarbt sind; vor allem in der Punktierung 
des ersten und zweiten Hinterl ibsringes damit iibereinstimmend. 
Bulawayo, Rhodesia, 2 Ex. 28. IX. 12, G. Arno 1 d leg. 
11. P. long tt la Friese. 
d'. 4,5- 5,5 mm Jang. Schwarz. Oberkiefer, Oberlippe, 
Clypeus , Stirnschildchen , Wan gen bis iiber die Filhlerwurzeln 
hinaus, Vorderschienen bis auf einen schwarzen Flecken hinten, 
Knie, Basis und Spitze der Mittel- und Hinterschienen, Tarsen 
mit Ausnahme der verdunkelten Endglieder gelb. Fiiblergeifsel 
rot, oben braun. Kopf liinglichrund , nach unten verschmiilert, 
dicht und stark punktiert. Fiihlerschaft einfach, sehr kurz, schwarz. 
Wangenanhiinge fast fehlend. - Pronotum weifs gefilzt. Meso-
notum ziemlich dicht, Schildchen zerstreut, beide ziemlich stark 
punktiert. Mittelfeld des Mittelsegments gliinzend, grob gerunzelt 
und scharf umrandet. - Hinterleib sebr schmal , oben aufser-
ordentlich fein und dicht lederartig gerunzelt, der erste Ring am 
deutlicbsten , olme weifse Befilzung, unten glanzend, an den Hinter-
riindern rotlicl1 durchscbeinend, obne deutliche Skulptur. Fliigel 
glasbell. 
In der Gesichtsfarbung der P. leucolippa gleicbend, aber cler 
erste Hinterleibsring ganz abweichend skulpturiert und der Fiibler-
schaft schwarz. 
Bulawayo, Rhodesia, 2 Ex. 28. IX. 12, G. Arno 1 d leg. 
12. P. i•ttgipunvta n. sp. 
~- 5,5 mm Jang. Schwarz , Kopf rund, nach unten ver-
schma lert. Clypeus und Wan gen mafsig dicht und ziemlich stark 
punktiert, ersterer mit kleinem, rundem, gelbem Flecken, letztere 
rnit schma lem, die Fiihlerwurzel erreichendem gelbem Strich. 
Augenfurchen die Bobe des oberen Augemandes erreicbend. 
Schliifen oben breit, unten scbmal , dicht punktiert und gerieft, 
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diinn grau behaart. Fiihler oben dunkel-, unten hell rotbraun. -
Pronotum gelb, Schulterbeulen schwarz. Mesonotum und Schildchen 
gleichmafsig dicht und ziemlich stark punktiert, Hinterschildchen 
seitlich abstehend behaart. Mesopleuren aufserordentlich fein 
lederartig gt'rnnzelt und aufserdem mlifsig dicht und fein punktiert. 
Metapleuren feiner und dichter punktiert. Mittelfeld des Mittel-
scgments grob wellig-gemnzelt, hinten deutlicl1 gerandet. Seiten 
des MittPlsegments grau behaart. - Hinterleib schwach gliihzend, 
er ter Ring dicht, grob und rauh punktiert, am Endrande feiner; 
zweiter Ring etwas, die iibrigen Ringe viel feiner punktiert als 
der crsto Ring, 1 und 2 seitlich weifs gefilzt. Bei!].e schwarz, 
Scbienen poren gelbweifs, Tarsen unterseits graugelb bebaart. 
Fliigel ein wenig getrilbt, Adern dunkelbraun, Schiippchen braun, 
vorn gelb. 
d', 5-5,5 mm lang. Dem ~ sehr ahnlich, ihm besonders 
in der rauhen und groben Punktierung des ersten Hinterleibs-
ringes gleichend. Clypeus und ein dreieckiger, oben eingebuchteter 
Wangenfleck gelb, Stirnschildchen schwarz. Fii.hler chaft kaum 
verdickt, Geif el braunrot. Bauch ohne Auszeichnung. Beine faRt 
ganz schwarz, nur die Vorderseite der Vorderschiencn und die 
Tarsen mebr oder weniger gebraunt, die Vordertarsen fast immer 
ganz gelbbraun. 
Eine durcl1 die dichte, runzlige Punktierung des ersten Hinter-
leibsringes, die beim d' tarker h rvortritt als beim ~, ausge-
zeichn te Art. Im System hat sie neben der palaarktischen 
P. lineolata Sebek., mit der sie auch in cler Bildung des Mittel-
segments iibereinstimmt, ihren Platz zu erhalten. 
Willowmore, Kapland, 1 ~ 4 d' 20. II. 04, H. Br au n s leg . 
13. P. flaviscutum n. sp. 
~- 5 - 5,25 mm Jang. Der vorigen Art sehr abnlich. 
Clypeus schwarz, Wangen am inneren Augenrande enhveder wie 
bei der vorigen mit einem gelben trich, der die Fiihlerwurzeln 
tiberragt oder mit einem sehr kleinen gelben Strichelchen. Pro-
notum schwarz, weifs gefilzt. Mittelfeld des Mittelsegments 
weniger grob gerunzelt, hinten kaum gerandet. Erster Hinter-
leibsring etwas weniger grob punktiert. Erster bis dritter Hinter-
leibsring am Hinterrande mit feiner weif er Filzbinde, anscheinend 
auch die ii.brigen Ringe diinn weifs gefilzt; letzteres ist bei den 
vorliegenden Exemplar n, die etwas abgerieben sind, nicht deutlich 
zu erkcnnen. Fliigel glashcll, perlmutterartig schillernd, mit 
braunen Adern. 
d'. 4,5-5 mm Jang. Ebenfalls der vorigen Art sebr ahnlich. 
Von ihr durch das gelb gefarbte tirnschildchen , die hell rot-
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braune Fiihlergeifsel, das scbwarze Pronotum, die gelben Fersen, 
die vorn gelb gefii.rbten Vorder chienen und die gelbe Basis <ler 
Hinter- und Mittelschienen zu unterscheiden. Gesichtszeichnung 
der der palii.arkti chen P. pictipes yl. sehr iihnlicb. 0berlippe 
und Oberkiefer schwarz, letztere mit rotbrauner Spitze. Fiihler-
chaft nicht verdickt. Fliigel wie beim ~ glasbell. 
Willowmore, Kapland, 1 ~ 1. V. 03, 1 ~ 7 d' 20. II. 04, 
H. Br au n s leg. 
14. P. alfkeni Friese. 
~- 5 mm Jang. Schwarz. Pronotum, Mesonotum vor dem 
Schildchen, · Hinterrii.nder des l'r ten, zweiten und dritten Hinter-
leibsringes weifs gefilzt. Auch die Binterriinder der ilbrigen 
Hinterleibsringe zeigen Spuren weif ·er Haare. Kopf lii.nglichrund, 
nach unten ein wenig verschmalert. Wangenanhange deutlich. 
Clypeus hoher als breit, dicht und ziemlich stark punktiert. Stirn-
schildchen und Wallgen etwas zerstreuter punktiert, letztere unge-
fleckt, Gesicbt also einfarbig scbwarz. Stirn und Scbeitel grober 
und zerstreuter punktiert als der Clypeus. Augenfurchen kurz, 
die Hohe des oberen Augenrandes kaum erreicbend. Wangen 
. cbmal. Fiihlergeifsel unterseits braunrot. - Mesonotum dicbt und 
grob runzlig punktiert, an den Seiten neben den Fliigel chiippchen 
wie die Scbulterbeulen hinten schwach weif gefilzt. Mesopleuren 
ziemlicb dicht punktiert. Mesosternum flach muldenformig ein-
gedriickt , etwas glanzend , zerstreut punktiert. Scbildcben grob 
und maf ig clicht punktiert. Hinterschildchen matt, fein runzlig 
punktiert und abstehend bebaart. Ietapleuren sehr fein und 
dicbt punktiert. Mittelfeld des Mittelsegments glanzend , grubig 
vertieft, hinten fein und scharf gerandet. - Erster und zweiter 
Hinterleibsring dicbt und grob runzlig punktiert, die iibrigen 
Ringe mit kaum erkennbarer Skulptur. Baucbringe glanzend, 
Hinterrander schwach rotlich durchscheinend, zerstreut punktiert. 
Beine schwarz , nur die Klauen rot. Fliigel glashell, Stigma 
schwarzbraun, Fliigelscbiippchen braunscbwarz, vorn gelb gefleckt. 
d'- 4,5-5,5 mm Jang. Dem ~ sehr iihnlich. Schwarz. 
Clypeus, Stirnschildchen, Wangen bis iiber die Fiil1lerwurzeln 
binaus gelb, die Gesichtszeichnung also ahnlich wie bei der pala-
arktischen P. pictipes Nyl. Fiih lerscbaft einfach, nacb der Spitze 
bin kaum breiter, scbwarz; Geifsel rot, oben gebraunt. Kopf 
ziemlich dicht und grob punktiert. Stirn, Scheitel uncl Schlafen 
abstehend weifs behaart. Schlafen schmal, Wangenanhang kurz. -
Pronotum dicbt weifs behaart. Mesonotum und Schildchen grob 
punktiert. 1\1ittelfeld des Mittel egments fein und zerstreut ge-
runzelt , hinten scharf gerandet. - Erster uncl zweiter Hinter-
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leibsring sebr grob runzlig pu.nktiert, der erste mit deutlicher, 
der zweite mit undeutlicher schmaler weif er Haarbinde am Hinter-
rande; die iibrigen Ringe kaum erkennbar skulpturiert. Bauch-
ringe gliinzend, obne Auszeichnungen. Vorderschienen vorn oder 
ganz, Mittel- und Hinterschienen am Grunde und an der Spitze, 
Tarsen mit Ausnahme der braunen Endglieder weifs. Fliigel glas-
hel l, Schiippchen braun, vorn gelb . 
Eine <lurch die eigenartig grobe Punktieru.ng der beiden ersten 
Hinterleibsringe ausgezeichnete Art. 
Bulawayo, Rhodesia, 1 ~ 6 d' 28. IX. 12, G. Arno Id leg. 
15. P. scutispina n. sp. 
d'- 5,5 mm lang. Schwarz. Oberkiefer, Oberlippe und 
Vorderrand des Clypeus rot, letzterer im iibrigen gelb. Wangen 
mit 2 kleinen gelben , dem Stirnschildchen anliegendrn Flecken. 
Kopf nach unt.en verschmiilert, grob runzlig pu.nktiert. Wangen-
anhange deutlich. Fiihler rot. Pronotum gelb, in der Mittc 
schwarz. Mesonotum dicht grobnmzlig punktiert. Schild ch en 
u.nd Hinterschildchen seitlich in gekriimmte Dorn spit z en au s -
g e z o gen. Mittelfeld des Mittelsegments mit zerstreuten Liings-
runzeln. Erster u.nd zweiter Hinterleib ring dicht u.nd sebr grob 
ru.nzlig punktiert, wie bei P. alfkeni und P. a1'1loldi, die iibrigen Ringe 
mit kaum erkennbarer Skulptur und sehr kurz. Er ter Ring mit 
Spuren weifser Befilzung. Bauchringe ohne Auszeichnung, glanzend, 
hier und da punktiert. Beine schwarz, Schienen am Grunde, die 
vorderen auch innen, und die Fersen weifs, Tarsen rotlicbgelb. 
Fliigel gla hell, Schiippchen vorn gelb. 
In der groben Punktierung des Kopfes und durch die Gesichts-
zeichnung an die paliiarktische P. pw1ctata Brulle erinnernd. Die 
Gesichtszeichnung diirfte, wie bei dieser, veranderlich sein . Eine 
an der Bedornung des Schildcbens und Hinterschildchen · sofort 
kenntliche Art. 
Bulawayo, Rhodesia, 1 Ex. 28. IX. 12, G. Arnold leg. 
16. P. arno ldi Friese. 
d'. 5,5- 6 mm Jang. Schwarz . Oberkiefer, Oberlippe, 
Fiihler u.nd Beine mehr oder weniger rot. Clypeus, Stirnschildchen, 
Wangen bis zur Hohe der Fiihlerwurzeln, Vorderseite des Fiililer-
scl1afts, Basis dcr Scbienen, die Tarsen bis auf die Endglieder 
und die Fliigelschiippchen vorn gelbweifs. Die Form de Wangen-
flecks ist veriinderlich : Der obere Rand ist entweder gerade ab-
geschnitten oder ziebt sich am inneren Augenrande nach oben hin, 
immer aber sendet er in der :Mitte ein Spitzchen aus, bei P. alfl.:e11i 
nicht. Das Stirnscbildchen ist ganz gelb, die gelbe Farbung 
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li:iuft also zwischen den Fiihlerwurzeln in eine Spitze aus , bei 
P. alf keni ist sie oben abgestutzt . Kopf langlicbrund, nach unten 
verschmalert. Clypeu , Wangen und Stirnschildchen ziemlich stark 
und Z(;'rstreut punktiert. Stirn, cheitel und Schlafen grob 
punktiert, abstehend waifs behaart. Scblafen schmal. Wangcn-
anhi:inge deutlich. Fiiblerschaft unten ziemlich stark au gehi:ihlt, 
Geifsel oben etwas gebraunt. - Pronotum hinten W(;'ifs gefilzt. 
Mesonotum dicht und ziemlich grob punktiert. Schildcben 
zerstreut und grob punktiert. Mittelfeld des Mittelsegments 
unrcgelmafsig gerunzelt, scharf gerandet. Erster und vierter Hinter-
l(;'ibsring seht· grob runzlig punkticrt, am Hinterrande weifs be-
haart, die iibrigen Ringe mit lrnum erkennbarer Skulptur, binten 
mit Spuren weifser Behaarung. Bauchring ohne Auszeichnung, 
ziemlich glanzend , hi(;'r und da punktiert, an den Hinterrandern 
hell durchscheinend und weifs lJewimpert. Fliigel glashell, Adern 
und Fliigelmal braun oder chwarzbraun. 
Mit P. aljkeni und P. scutispina am nachsten verwandt und mit 
diesen lJeiden eine besondero Grupp oder Untergattung bildend . 
Bulawayo, Rhodesia, 5 Ex. 28. IX. 12, G. Arno Id leg. 
17. P. a:antliostoma n. sp. 
~- 4,25-4,75 mm lang. Schwarz. Kopf rund, etwas liinger 
als breit. Oberlippe, Oberkiefer, Wangenanhange, Clypeus und 
dcr unterste Teil der Wangen und der Schlafen rot. Clypeus 
aufserordentlich fein langsgerieft und aufserdem mafsig dicht und 
fein punktiert. Stirnschildchen ebenfalls mafsig dicht, Stirn und 
Scheitel dichter und feiner, Schlafen noch feiner punktiert. Augen-
furchen kurz, die IIi:ihe des oberen Augenrandes nicht erreichend. 
Fiiblergeifsel obcn braun, unton hellrot. - Pronotum schwarz, 
hinten mit schmaler grauweifser Haarbinde , seine Vorderecken 
spitz vortretend. Mesonotum schr fein lederartig gerunzelt und 
aufserd m ziemlich stark und dicht punktiert. Schildchen zer-
streut punktiert. Mittelfeld des Mittelsegments mit einigen 
griibchenartigen Vertiefungen, hinten scharf gerandet. - Hinter-
leib fast matt, schwac h seidenartig glanzend, aufserordentlich fein 
(schwer erkennbar ) lederartig gerunzelt. Endrander besonders 
seitlich schwach oingedriickt. Erster Ring seitlich am Hinter-
rande weifs gefilzt, die iibrigen Ringe am Hinterrande mit einzelnen 
weifsen I-farchen. Beine schwarz, Kniee, Tarsen und Vorderseite 
der Vorderschienen ein wenig gebraunt. Fliigel glashell , Adern 
und Stigma schwarzbraun, Schiippchen braunschwarz, vorn gelb. 
Eine an den rotgefarbten Munclteilen Ieicht zu erkenne nde 
Art. In der Gestalt de Kopfes ist sie der palaarktischen P. gracili-
comis F. Mor. ahnlich und im System vielleicht neben sie zu 
stellen. - Sunday-River, Kapland, 1 Ex. 10. IV. 98, H. Brauns leg. 
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Von J. Be qua er t erbielt ich 6 ~' welche am 10. VII. 11 
bei Bukama, Belgisch-Kongo, an den Bliiten von Acacia Bequae1'ti 
de W. saugend gefangen wunlen, und 1 ~ von Mufunga, Belgisch-
Kongo, 3. XII. 11. 
Als d' diirfte das nachfolgend heschriebene Exemplar anzu-
sehen sein, das J. B e q u a c rt am 20. X. 11 bei StanleyYil le, 
Belgisch-Kongo, fing: 
5 mm Jang. Dem ~ ahnlich , abcr das Mesonotum grob 
runzlig punktiert. Mundteile, Clypeus, tirnschildchen, Wangen 
und Beine schmutzig braunrot, chienen, Schenkel, Schenkelringe 
und Hiiften mebr oder .weniger dunkel. Clypeus bi:iher als breit, 
ziemlich grob runzlig punktiert. Fiihler dunkelrot, oberseits, die 
letzten Glieder auch unterseits gebraunt. Augen grofs , Gesicht 
nach unten verjiingt. MiUelfeld des Mittelsegments ziemlich grob 
gerunzelt, hinten schwiicher gerandet als beim ~- Skulptur des 
Hinterleibes wie beim ~, Endriinder der Ringe stark eingedrtickt 
und glanzend. Erster Ring seitlich mit schwacher weifser End-
franse. Bauchringe einfach, ohne Hocker, bier und da mit eincm 
Punkte besetzt, letzter und vorletzter Ring ein wenig rot gefarbt. 
18. P .• rantlzopus n. sp. 
~- 6,5 mm Jang. chwarz. Oberkiefer, Oberlippe, CI y p e us, 
Fiihler nnd Beine rot, Hinterschienen am Grunde weifs. Wangen-
flecken gelb, birnformig, die Hi:ihe cler Fiihlerwurzeln nicht er-
reichend. Kopf langlichrund , nach unten wenig Yerschmalert. 
W angenanhiinge fehlend. Clypeus , Stirnschildchen und W angen 
ziemlich stark zerstreut punktiert. Stirn, Scheitel und Schli.ifen 
mit weifsen Hiirchen diinn besetzt, die an Stirn und Schliifen wie 
gekiimmt anliegen, am Scheitel abstehen. Augenfurchen ziemlich 
Jang. - Pronotum schwarz , dicht weirs gefilzt. Me onotum 
ziemlich grob und dicht, Schildchen zerstreuter punktiert. Pleuren 
und Brust fein anliegend, Seiten des Hinterschildchens und des 
Mittelsegments abstehend weifs behaart. Mittelfeld des Mi ttel-
segments deutlich umrandet, matt, dicht runzlig-rauh. - Erster 
Hinterleibsring iiufserst dicht ki:irnig gerunzelt, aufserdcm mit 
flach eingestochenen Punkten zerstreut besetzt, zweiter 
Ring sehr fein und dicht lederartig gerunzelt , die iibrigen mit 
kaum erkennbarer Skulptur. Erster und zweiter Ring am Hinter-
rande weifs gefilzt, erster Ring auch an der aufsersten Ba is sehr 
diinn weifsfilzig, die letzten Ringe oben und unten diinn abstehend 
behaart. Bauchringe dicht punktiert. Fliigel glashell. Schiippchen 
braun, vorn gelb. 
Bulawayo, Rhodesia, 1 Ex. 28. IX. 12, G. Arno l d leg. 
